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Villa de Leyva Se ha convertido en los últimos años en un atractivo turístico de nuestro país, 
dicha transformación ha llevado a que los pobladores cada vez vayan migrando hacia otras 
ciudades y que los nuevos habitantes lleguen con nuevas costumbres y necesidades. 
Durante la visita realizada a Villa de Leiva, se evidencia que el municipio ha visto una 
transformación en sus costumbres, de sus pobladores y sobre todo de sus visitantes, el cual es 
justamente nuestro punto de partida, ya que el municipio de Villa de Leiva no fue concebido 
como un centro turístico, por lo cual es necesaria una intervención para lograr adecuar el lugar 
a las necesidades actuales. 
Vivimos en un mundo que se encuentra en constante cambio, cada acción que realizamos 
conlleva a una consecuencia, por lo que cada cambio que realicemos tiene que ser estudiado y 
articulado con las demás características del entorno, por lo cual en este artículo, encontraremos 
los análisis realizados sobre el municipio de Villa de Leiva y las acciones propuestas entorno al 




Sendero peatonal, patrimonio, centro gastronómico, recuperación ambiental. 
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Villa de Leyva has become a tourist attraction in our country in recent years. This transformation 
has led to the increasing migration of the inhabitants to other cities and the arrival of new 
inhabitants with new customs and needs. 
During the visit to Villa de Leiva, it is evident that the municipality has seen a transformation in 
its customs, its inhabitants and above all its visitors, which is precisely our starting point, since 
the municipality of Villa de Leiva was not conceived as a tourist center, so it is necessary to 
intervene in order to adapt the place to the current needs. 
We live in a world that is in constant change, each action that we carry out leads to a 
consequence, so each change that we make has to be studied and articulated with the other 
characteristics of the environment, so in this article, we will find the analyses made on the 
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El presente documento que lleva por nombre Centro gastronómico Raíces de Boyacá, se presenta 
como requisito de grado según el proyecto educativo del programa P.E.P (Proyecto educativo 
del Programa de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia- 2010) además de servir para 
plasmar los conocimientos adquiridos de manera concurrente durante la carrera de arquitectura 
dentro de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. 
Con el desarrollo de la propuesta, buscamos dar respuesta a la pregunta del núcleo problémico 
“Proyecto” planteada por la facultad: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de 
problemas de la sociedad dentro del espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
Dentro de las consideraciones, es importante tener claro que Villa de Leyva se caracteriza por 
conservar una arquitectura de estilo colonial, motivo por el cual se convirtió en un foco turístico 
en los últimos años, por lo que es fundamental conservar esos rasgos históricos, naturales y 
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Planteamiento de la problemática 
 
Villa de Leyva es un municipio que, durante los últimos años ha venido perdiendo su identidad 
cultural, esto es debido a la gran expansión turística lograda gracias a una gran conservación 
arquitectónica de la época colonial. 
Si bien, el gran atractivo del municipio es su gran conservación arquitectónica, esto hace que se 
generen ciertos problemas que impactan negativamente el lugar, como por ejemplo lo es la falta 
de andenes para los peatones, la inexistencia de accesibilidad para los coches de los bebes o para 
personas en sillas de ruedas, o algo tan básico como lo es la iluminación urbana en horas de la 
noche, también es importante observar que las viviendas cada vez se encuentran más alejadas de 
la plaza, siendo reemplazadas por el comercio y la industria turística, por lo que es un factor 
determinante y relevante para la elección del lote donde se desarrollará el proyecto, con la misión 
de implantarse sin afectar el entorno patrimonial. 
… Protección de lo público y el patrimonio: Lo público es sagrado, lo público es un 
bien colectivo, por lo tanto, debe ser usufructuado por todos y cada uno de los 
habitantes de este municipio, pero siempre su uso debe estar enmarcado dentro de la 
Constitución Política, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos. Siempre el interés 
general predominará sobre el interés particular. El patrimonio histórico, cultural y 
ambiental será protegido,  
por ser atractivo turístico primordial para visitantes nacionales e internacionales que 
demandan nuestros bienes y servicios. (Concejo municipal de Villa de Leyva, 2016) 
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Realizar el planteamiento de un sendero peatonal colindante con el hilo de agua que baja entre 
la calle 15 y la calle 18 y entre la carrera 8 y la carrera 9 del municipio de Villa de Leyva, así 
mismo una propuesta de arborización, mobiliario e iluminación además de la adecuación de un 
pequeño anfiteatro dispuesto para organizar eventos o actuaciones locales al aire libre.  
El desarrollo del proyecto arquitectónico consta de un centro gastronómico, el cual busca 
promover el resurgimiento de las costumbres del municipio que se han ido perdiendo con la 
llegada de nuevos habitantes que no son propios de la región, ya que, en la actualidad es muy 
difícil encontrar un lugar en el cual se puedan degustar los principales platos de la región, 
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• Fomentar la cultura gastronómica del municipio. 
• Vincular a los habitantes del municipio con el turismo. 
• Crear un sendero urbano que colinde con el cuerpo de agua, que cuente con una 
conexión directa al edificio gastronómico. 
• Realizar el análisis del sitio de intervención para determinar la capacidad que tiene para la 
generación de energía fotovoltaica. 
• Analizar las diferentes tecnologías disponibles para determinar cuál será usada en el proyecto 
según la necesidad, tanto de paneles solares, como de baterías disponibles para el 
almacenamiento de la energía. 
• Estudio de las diferentes tecnologías disponibles para la recolección de aguas lluvia y 
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Villa de Leyva es un municipio que durante los últimos 15 años ha visto una transformación 
desmesurada de sus costumbres, de sus pobladores y sobre todo de sus visitantes, razón que es 
considerada el punto de referencia para la realización de este proyecto, siendo está una de las 
mayores problemáticas del municipio, pero al mismo tiempo, una de sus mayores fortalezas. 
Debido al alto flujo de turistas, se torna difícil encontrar algunas tradiciones propias de la región, 
todo se ha convertido en un gran epicentro de costumbres diversas, logrando que la identidad del 
lugar se vea gravemente afectada. 
Actualmente es normal encontrar personas de todas las regiones del país que han adoptado al 
municipio de Villa de Leyva como su lugar de residencia, desplazando casi en la totalidad a los 
pobladores nativos de la región. 
“Conservar este lenguaje tradicional ha ocasionado que se confundan las 
construcciones contemporáneas con las tradicionales, afectando una lectura 
clara con relación al centro de la ciudad.” (Campos, 2016, p. 40-49). 
Como dice Campos, es fundamental conservar las tradiciones en las costrucciones 
contemporáneas, por lo que las problemáticas no pueden ser solucionadas imponiendo modelos 
actuales que no corresponden con el entorno. 
Existen otros tipos de problemáticas, como la de la accesibilidad para las personas discapacitadas 
en sus calles empedradas, el alumbrado público o la construcción de una plaza de mercado, ya que 
actualmente, tan importante actividad, se realiza prácticamente en un parqueadero. 
La visita realizada al lugar de intervención permitió observa que Villa de Leyva cuenta con  
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edificaciones de hasta de 3 pisos de altura, en mayor medida en la periferia de la ciudad, pero en 
su gran mayoría, las edificaciones son de un solo nivel, por lo que el desarrollo del proyecto deberá 
contar máximo 3 niveles, dependiendo del lugar de emplazamiento. 
Respecto al fortalecimiento de algunas problemáticas antes mencionadas, considero fundamental 
abordar el tema de las costumbres del lugar, es importante que no se pierda ese arraigo cultural e 
incluso llegar a lograr que se convierta en una de las características del lugar y que el turismo en 
gran medida también llegue gracias a esas medidas de fortalecimiento. 
Por tal motivo, para el análisis y la justificación del proyecto, fueron consultados algunos de los 
habitantes del municipio, tanto nativos como “nuevos” residentes,  con lo cual todos (100%) 
concluyeron que el turismo no les molesta en lo absoluto, incluso expresaban la necesidad de 
contar con el para que su economía se siguiera viendo fortalecida, es decir, a los habitantes del 
municipio les gusta y quieren más turismo, es por tal motivo que de acuerdo con el análisis 
desarrollado, la decisión es desarrollar un centro gastronómico en el que se encuentren las comidas 
típicas de nuestro país, y sobre todo de la región, esto ayudará a conservar nuestra identidad 
gastronómica, será para los turistas una referencia gastronómica en el municipio, ya que 
actualmente es casi imposible conseguir un lugar donde la comida que vendan no sea extranjera o 
comida rápida. 
“La ciudad se extiende como una visión de infinita albura recortada por altos 
tejados de barro. La percepción se altera cuando se sigue el hábito de sentarse 
a ver lo que pasa por sus calles empedradas. Pronto se distingue el Villaleyvano 
del turista. El primero elige las macizas orillas y su ritmo es natural; el segundo 
anda por el centro, fotografiando las edificaciones de tapia pisada y pañetes 
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encalados, mientras vigila sus pasos para no tropezarse.” (Ana María Bedoya, 
escritora del tiempo, 12 de agosto de 2015) 
Es precisamente lo que Ana Maria Bedoya nos quiere decir en esa frase lo que buscamos 




La hipótesis deriva de la pregunta problémica del núcleo ¿Cómo diseñar espacios urbano- 
arquitectónicos sostenibles sin generar cambios emblemáticos en un lugar patrimonial? 
Esto debido a que, por encontrarnos en un contexto patrimonial, es fundamental no generar ningún 
tipo de cambio en la tipología arquitectónica del entorno, ya que esto podría ocasionar que el 
contexto del municipio se vea afectado considerablemente. 
El planteamiento sugiere que, a partir del desarrollo del centro gastronómico y la consolidación de 
un contexto urbano diseñado para preservar la fauna y la flora de la región, se generarán espacios 
que atraerán a las personas sin realizar mayores cambios al contexto del municipio, logrando así 
mimetizar el proyecto con el desarrollo local existente. 
“La modernidad agudizó la tensión entre el edificio y la ciudad, al punto que una de 
las razones para la hostilidad que debió enfrentar en muchos países la nueva 
arquitectura tuvo que ver con su capacidad para generar entornos urbanos 
habitables.” (Cohen, 2019, p. 127-142) 
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El proceso metodológico utilizado bajo el modelo de la Facultad de Diseño enfocado a situaciones 
reales con usuarios reales se dio a partir del análisis del lugar para realizar posteriormente un 
diagnóstico y una matriz que evidenciara todos resultados obtenidos en la visita que se realizó en 
el mes de febrero de 2020 al municipio de Villa de Leyva. 
El diagnostico permitió determinar aspectos básicos y relevantes para el planteamiento e 
implantación del proyecto y sobre todo contando con la opinión de los habitantes del municipio, 
quienes son las personas que realmente saben cuáles son las fortalezas y debilidades de su lugar 
de residencia. 
La carencia de una teoría sobre el problema que supone la implantación de 
nuevos edificios en casos consolidados, y por tanto históricos según la común 
acepción, fomenta el desconcierto existente entre los arquitectos que tratan de 
abordar con criterios rigurosos aquellos temas de diseño que se centran o 
deberían centrarse en el compromiso con el entorno. (De Gracia, 1992. p. 67). 
 
Durante la visita y desarrollo de las primeras impresiones para plasmas en el análisis, se pudo 
observar a Villa de Leyva en situaciones cotidianas tanto diurnas como nocturnas, logrando 
establecer la rutina del municipio, las calles principales, la ruta del comercio, el clima, además de 
sus falencias y fortalezas arquitectónicas.  
Posteriormente se recopiló una biblioteca digital con la mayor información posible del municipio 
y el departamento, la cual cuenta con información sobre la cartografía, la morfología, la geografía, 
el clima, la normativa, y algunos referentes de proyectos desarrollados en un contexto patrimonial  
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o bien de referentes directamente relaciones con centros gastronómicos. 
Posteriormente se revisaron las etapas del análisis obtenidas luego de la visita y la recopilación 
de la información digital, se realiza el primer planteamiento del proyecto teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales, vegetación, movilidad tanto peatonal como vehicular, estudio de alturas 
y usos, llenos y vacíos, normatividad existente, vientos, trazado del sol, nubosidad, 
precipitaciones, entre muchos otros aspectos, esto para determinar las necesidades del municipio 
en materia de equipamientos, condiciones de espacio público, clima y así poder encontrar el lugar 
más idóneo para realizar la implantación del proyecto. 
Una vez realizado el análisis de implantación del proyecto, se realiza la primera propuesta 
volumétrica, sobre la cual empezará a surgir día tras día el proyecto final plasmado en este trabajo. 
La concurrencia entre el Diseño Arquitectónico, el Diseño Urbano y el Diseño Constructivo es 
fundamental para que el resultado sea el esperado.
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El lugar de intervención fue escogido mediante los análisis y la matriz mencionados anteriormente, 
la carrera novena conecta la plaza mayor de Villa de Leyva con el comercio del municipio, 
convirtiéndola en una de las calles más importantes, por tal motivo, el proyecto se encuentra 
ubicado sobre la carrera novena, a 3 cuadras de la plaza mayor de Villa de Leyva, sobre el eje 
principal de comercio, así mismo encontramos 1 parque municipal cercano, el parque Ricaurte. 
El hilo de agua que baja al borde del lote escogido fue fundamental para la elección, ya que desde 
un principio fue pensado como protagonista del diseño. 
El lote de intervención cuenta con aproximadamente 1.800 metros cuadrados, entre los cuales se 
dividió para el desarrollo de la plazoleta urbana y el centro gastronómico, el cual cuenta con 2 
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El volumen del proyecto adopta la forma morfológica del lote, por lo que se obtiene como resultado 
una inusual silueta en forma de L. 
 
Imagen 2. Volumen morfológico del proyecto.  Fuene: elaboración propia 2020 
 
Cada planta del centro gastronómico cuenta con aproximadamente 1.200 metros cuadrados, que 
son distribuidos en diferentes ambientes, el primer nivel cuenta con pequeño mercado de 
aproximadamente 350 m2, donde los turistas y habitantes de Villa de Leyva podrán encontrar los 
elementos culinarios requeridos para la preparación de las comidas que ofrecen los restaurantes 
del proyecto, además de lo que precise pertinente el administrador del lugar, en el primer nivel 
también encontramos un área pensada para poder tomar clases de cocina, cuenta con 4 salones 
teóricos y una gran cocina de 220m2 para poder realizar las practicas, por último en el primer nivel 
encontramos el área de servicios como lo es un baño para hombres, la oficina administrativa, un 
cuarto de máquinas y almacenaje de baterías fotovoltaicas de así requerirlo, un cuarto para realizar  
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reparaciones, un pequeño almacén y por último el cuarto de basuras y reciclaje con control de 
olores por medio de temperatura. 
 
 
Imagen 3. Planta nivel 1, Fuente: elaboración propia 2020 
 
El segundo nivel del proyecto encontraremos 2 restaurantes, cada restaurante cuenta con una 
cocina de aproximadamente 220m2, la cual cuenta con los requerimientos necesarios para 
ofrecer un servicio practico y muy completo, ya que se encuentran equipadas con por lo menos 
25 estufas a gas, hornos, espacio para almacenaje, zona de lavado, neveras y una zona de 
emplatado y distribución. 
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Así mismo, los restaurantes cuentan con un almacén y una cámara frigorífica de tamaño 
industrial, ambos espacios son compartidos entre los dos restaurantes. 
El segundo nivel también cuenta con 2 terrazas, un pequeño bar o zona de bebidas, así como un 
baño para mujeres, y una enfermería. 
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Programa Urbano  
 
El programa urbano se compone por una gran plazoleta y una red de senderos urbanos que colindan 
con el proyecto. 
 
La plazoleta urbana, obtiene una gran relevancia en el proyecto, ya que es la encargada de recibir 
a todos los visitantes del centro gastronómico, además de ser un lugar de permanencia para los 
transeúntes, ya que cuentan con sombras naturales obtenidas por medio de los árboles que la 
componen. 
La idea de la plazoleta fue variando conforme el proyecto se desarrollaba, llegando finalmente a 
una plazoleta minimalista, limpia, y con un gran espacio que da la bienvenida a un gran proyecto. 
La plazoleta consta de unos planos inclinados que finalizan en un espacio central, dicho espacio 
cuenta con dos árboles de gran tamaño que generan sombra suficiente como para poder permanecer 
en el mobiliario diseñado para tal fin, en el costado sur de la plazoleta, encontramos un espejo de 
agua que separa la plazoleta con el área de mercado del proyecto. 
Hacía el costado inverso al proyecto, la plazoleta se extiende por medio de planos levemente 
inclinados hasta rematar con el hilo de agua preexistente en el lugar de intervención, y con otro 
hilo de agua propuesto de manera artificial, logrando que la plazoleta por medio de su plano 
inclinado se adentre en el hilo de agua, emulando una pequeña playa en concreto. 
Esta zona de la plazoleta cuenta con sombra natural producida por los árboles implantados en el 
lugar y con un mobiliario diseñado para la permanencia en dicho lugar. 
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Imagen 5. Plazoleta principal. Fuente: Elaboración propia 2020 
Debido a que Villa de Leyva no cuenta con suficientes parques y zonas verdes publicas 
transitables, ya que la gran mayoría de zonas verdes son lotes que se encuentran cercados y no se 
permite el acceso, la propuesta urbana consiste en generar aproximadamente 200 metros de 
senderos completamente peatonales, que en este caso conectara la carrera octava con la carrera 
novena, convirtiendo a la carrera 8 en un nuevo acceso al proyecto. 
“El planteamiento y el diseño pueden influir el tipo de actividades al aire libre 
que se quieran desarrollar, pero para alentar a la gente a usarlos también hay 
que incluir protección, seguridad, y una razonable cantidad de espacio y 
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equipamiento adecuado que provea un atractivo visual” (Gehl, 2014, p. 21) 
Actualmente podemos encontrar un sendero ambiental transitable en Villa de Leyva, el cual se 
encuentra ubicado sobre la Calle 15 con Carrera 10, es uno de los únicos senderos transitables, ya 
que existen otros senderos que no cuentan con la infraestructura adecuada para tal fin, y en 
temporada de lluvias se pueden volver bastante peligrosos. 
 
Como extensión a la dinámica del sendero, surge la propuesta de diseño de un pequeño anfiteatro, 
dispuesto para uso de los habitantes de villa de Leyva, escenario que será preparado para realizar 
reuniones, obras de teatro, cuenteros, pequeños conciertos o simplemente un lugar de permanencia. 
La fitotectura propuesta para los senderos y el anfiteatro consta de árboles como el Roble o el Siete 
Cueros que son especies nativas en la región, así como el mobiliario propuesto, que de acuerdo 
con la intención de continuar con los materiales utilizados en el proyecto, será en gran medida en 
madera, ya que la madera es dominante en el contexto de Villa de Leyva. 
“La ciudad como escenario de asentamientos humanos tiene una historia de 
casi diez mil años, donde el proceso de evolución y cambio de la misma están 
marcados por los acontecimientos políticos, económicos y sociales de cada 
época, acontecimientos que afectan no solo al ciudadano que la habita, sino, 
además, su dinámica y sus condiciones espaciales.” (Hernández, 2016) 
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Imagen 6. Planta Urbana. Fuente: Elaboración propia 2020 
 
Programa Constructivo y de sostenibilidad 
 
El sistema constructivo propuesto para el planteamiento se basa en una estructura de pórticos en 
concreto conformado por un basamento de columnas en primer nivel que emula una planta libre, 
la cual permite el acceso al proyecto por cualquier lugar de las fachadas que se encuentran 
limitando con la plazoleta. 
El pre-dimensionamiento de las columnas se realizó con una densidad del concreto de  2500kg/m3, 
a continuación en la tabla 1, se encontrara el pre-dimensionamiento de la columna 9 como ejemplo.  
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Tabla 1. Ejemplo de pre-dimensionamiento de columna. Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la sostenibilidad del proyecto, debido a las condiciones del sol y a los escases de agua 
de la zona, se considera fundamental que el proyecto genere su propia energía y cuente con 
tratamiento de aguas lluvia para poder aprovechar mejor ese recurso. 
Lo primero que se debe analizar es el lugar de intervención, es necesario saber cuál es la capacidad 
en KW/h (Kilovatio Hora) que se puede generar en el lugar de intervención, así como la asolación, 
temperatura y la nubosidad, dado a que son factores determinantes en el momento de generar 
energía solar fotovoltaica. 
 
Paneles solares  
 
La capacidad de generar energía de los paneles solares depende de la tecnología implementada en 
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solares monocristalinas, de capa fina, híbridos entre otros. 
La elección del tipo de panel depende de las condiciones físicas del lugar, pero también sobre todo 
del presupuesto que se tenga, para Villa de Leyva, el panel solar fotovoltaico monocristalino de 
silicio es el más adecuado, ya que la temperatura y las condiciones solares son las adecuadas para 
que este tipo de panel funcione de la mejor manera, pero también es el panel solar más costoso de 
todos, ya que es el que cuenta con el silicio más puro. 
Esta clase de paneles solares, son los que más vida útil poseen, hay garantías que llegan hasta los 
25 años. 
Los paneles fotovoltaicos monocristalinos funcionan mejor en condiciones con poca luz, ya que 
sus celdas fotovoltaicas con el silicio más puro son capaces de captar mucho mejor la energía 
solar.  
Baterías para almacenar la energía 
 
Así como existen diferentes paneles de energía solar, también existen diferentes tipos de baterías, 
podemos encontrar baterías de plomo y de litio, siendo las más comunes y eficientes hasta el 
momento. 
Las baterías de plomo las encontramos en los vehículos como carros o motos, tienen la capacidad 
de almacenar energía, pero son bastante pesadas y con una muy baja capacidad de almacenar la 
energía, el otro tipo de batería es la de litio, la podemos encontrar en los teléfonos celulares, 
tabletas, computadores portátiles, entre muchos otros elementos portátiles, esto debido a su bajo 
peso y gran capacidad de almacenar la energía, también podemos encontrar baterías de litio en los 
carros eléctricos modernos, mostrando su gran capacidad de almacenamiento de energía. 
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Imagen 7. Baterías de plomo vs baterías de litio, fuente: www.monsolar.com 
 
En la imagen 7, podemos ver que las baterías azules son de plomo acido, mientras que las amarillas 
son de litio, ambos tipos de batería de la imagen suman la misma potencia y capacidad de 
almacenaje, siendo evidente la reducción de volumen en las de litio, sin hablar del peso. 
Ahora hablemos sobre la vida útil de cada una de estas baterías, las de plomo, garantizan entre 600 
y 800 ciclos de carga antes de requerir ser reemplazadas, mientras que las de litio, dependiendo de 
su calidad, ofrece entre 1.600 y 4.000 ciclos de carga, entiéndase como un ciclo de carga el 
descargar la batería por completo y luego cargarla hasta el 100%, o descargar la batería hasta el 
50%, cargar por completo y luego volver a descargar hasta el 50%, eso es un ciclo de carga. 
Los tipos de baterías antes mencionados son, hasta el día de hoy los más comunes, y podría decirse 
los más eficientes, aunque actualmente se ha desarrollado una tecnología nueva, mucho más 
eficiente y con una mayor vida útil, me refiero al Grafeno. 
El grafeno ha demostrado tener un 45% más de capacidad que las baterías de litio y recarga hasta 
5 veces más rápido. Además, es más liviano y tiene una vida útil mucho más larga que el litio.  
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Respecto de la conductividad, el grafeno es 100 veces más conductor que el cobre y los electrones 
se mueven 140 veces más rápido que a través del silicio. 
El objetivo es implementar en el proyecto baterías de grafeno que aumenten la capacidad de 
almacenaje de energía en el proyecto, pero por costos y debido a que el grafeno aun no se encuentra 
consolidado en el mercado, el litio es la mejor opción. 
Recolección de aguas lluvia 
 
Dada la necesidad de recolectar agua para el autoconsumo en el proyecto, y debido a que las 
condiciones de Villa de Leyva son favorables para la recolección de aguas lluvia debido a la alta 
precipitación del municipio, se va a implementar el almacenamiento hidráulico AQUACELL 
(Imagen 9) en el proyecto, la recolección de aguas lluvias se realizara por medio de los planos 
inclinados de la plazoleta, direccionando el agua hacia los recolectores de agua lluvia linefix super 
(Imagen 8), los cuales conducirán el agua para finalmente ser almacenada en el Aquacell que se 
encontrara en un nivel debajo de la plazoleta. 
 
Imagen 8. Recolector de aguas lluvia Linefix 
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El actual proyecto del centro gastronomico de Villa de Leyva se encuentra direccionado a 
obtener una mayor apropiación de la identidad cultural de la region, por lo cual busca que sus 
habitantes y sus visitantes puedan degustar de una comida propia de la region en un espacio 
disenado explicitamente para ello.  
“El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo actualmente 
objeto de gestión con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, a partir de la creación de nuevos lugares públicos y la 
recuperación de espacios abandonados, dada la importancia que se le viene  
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dando para el sostenimiento de las distintas prácticas sociales que se sitúan en 
el espacio público, entre las que se pueden mencionar: el comercio, la protesta 
ciudadana, el arte, la lúdica y el entretenimiento.” (Pablo Páramo, 2016) 
 
Por lo cual se realizo un proyecto que es compatible con el contexto historico de la ciudad, lo cual 
da continuidad a la tipologia arquitectónica del municipio, haciendo que propios y extranjeros 
disfruten de un lugar en el que las constumbres gastronomicas de la region estan implicitas para el 
goze de todos.  
Ademas hay que tener en cuenta la importancia de tener esta clase de lugares, ya que se evidenció 
que en este importante municipio Boyacense solamente se encuenran comidas y platos de tipo 
internacional (incluidas las comidas rápidas). Haciendo que se pierda su completa identidad 
historia que es lo que realmente representa Villa de Leyva.  
Este proyecto es de tipo moderno sin dejar de lado la tipologia colonial de villa de leyva, integrando 
al proyecto el contexto rural del municipio, fomentado el gastroturimos, el uso de nuevos espacios 
y desarrollandolo denttro del uso de energias renovables.  
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El proyecto se ha desarrollado bajo los parámetros de la facultad de diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, respondiendo las preguntas problémicas del núcleo durante el desarrollo 
del presente documento. 
Se ha revitalizado el hilo de agua integrándolo al entorno de manera dinámica, mejorando el 
espacio público en aras de fomentar el turismo y algunas actividades culturales, mejorando la 
calidad de vida de los habitantes del municipio. 
Se evidencia la concurrencia en los Diseños Arquitectónico, Urbano y Constructivo, consolidando 
un proyecto que fortalece los factores ambientales, sociales, económicos y funcionales en el sector, 
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